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LEMBAR EKSEKUTIF 
Varian Giovanni (8135142909). Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
pada Divisi Niaga Sub Bagian Pemasaran PT. Perusahaan Listrik Negara 
(Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Cempaka Putih. Jakarta: Program 
Studi Pendidikan Tata Niaga, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 
2017.  
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Ini dibuat praktikan sebagai gambaran 
hasil pekerjaan yang telah dilakukan praktikan selama 1 (satu) bulan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) dengan tujuan memenuhi persyaratan kelulusan akademik. 
PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Cempaka 
Putih yang beralamat di Jl. A. Yani Kavling 60 By Pass, Jakarta Pusat. PT. 
Perusahaan Listrik Negara (Persero) merupakan perusahaan Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa listrik yang ditujukan untuk 
kepentingan masyarakat.  
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan 
yang dimulai dari tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 
2017 dengan 5 hari kerja, Senin sampai dengan Jumat pada pukul 07.30 s.d 16.00. 
Selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Praktikan mendapati kendala dalam 
melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Dalam mengatasi kendala 
tersebut, Praktikan berusaha menjadi lebih disiplin, teliti, serta lebih bertanggung 
jawab dalam lingkungan kerja. 
Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan bermanfaat bagi 
Praktikan diantaranya menambah wawasan pengetahuan mengenai dunia kerja 
yang sesungguhnya, dan membina disiplin, ketelitian, serta tanggung jawab diri 
dalam lingkungan kerja. 
  
   
   
KATA PENGANTAR 
       Segala Puji selalu terpanjatkan kehadirat Tuhan YME yang senantiasa 
memberikan rizki nikmat sehat sehingga Praktikan dapat menuliskan Laporan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini.  
       Tujuan dari penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah 
untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL). Laporan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini disusun berdasarkan hasil Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) yang telah dilaksanakan di PT. Perusahaan Listrik Negara 
(Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Cempaka Putih pada tanggal 10 Januari 
2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017. 
       Baik selama proses pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) maupun 
penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini berlangsung, banyak 
dukungan serta bantuan dari berbagai pihak yang didapatkan oleh praktikan. 
Sehingga praktikan dapat menyelesaikan Laporan ini. Oleh karenanya, praktikan 
ingin menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Dra. Rohyati, M. Pd. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu 
praktikan dalam menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini; 
2. Dr. Corry Yohana, M. M. selaku Koordinator Program Studi S1 
Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
3. Dr. Dedi Purwana, E. S, M. Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta; 
  
4. Bapak Heri Sutikno selaku Asisten Manajer Divisi Niaga yang telah 
mengizinkan praktikan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) di PT. Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jakarta Raya Area 
Cempaka Putih; 
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang telah 
memberikan ilmu yang bermanfaat kepada praktikan selama masa 
perkuliahan; 
6. Orang tua yang telah mendukung praktikan secara moril dan materil; 
7. Dewan pimpinan dan seluruh pegawai PT. Perusahaan Listrik Negara 
Distribusi Jakarta Raya Area Cempaka Putih yang mau menerima dan 
membimbing praktikan; 
8. Serta teman-teman Pendidikan Tata Niaga 2014 yang telah memberikan 
dukungan semangat kepada praktikan. 
       Praktikan sangat menyadari akan adanya kekurangan dalam penulisan 
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, sehingga praktikan mengharapkan 
kritik dan saran yang bersifat membangun. Agar nantinya dapat lebih baik lagi 
dalam menulis. 
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